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Monceaux-en-Bessin – Liaison RD 6-
RD 94 (sites 1 et 2)
Fouille préventive (2016)
Pierre Giraud et Audrey Leffet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Les sites 1 et 2 de la liaison routière reliant la RD 94 à la RD 6 à Monceaux-en-Bessin ont
été fouillés de septembre à novembre 2016. Ils sont localisés au sud de l’agglomération
de  Bayeux  dans  un  environnement  de  prairies  humides.  Les  vestiges  mis  au  jour
appartiennent principalement à deux établissement ruraux gaulois à enclos, distants
d’un peu plus de 200 m. Les vestiges antiques identifiés sur les deux sites sont ténus ; il
s’agit de l’angle d’une enceinte fossoyée, de deux probables fossés bordiers d’une voie
et de fossés parcellaires.
2 Le site 1  comprend essentiellement  la  partie  arrière  d’un enclos  d’habitat  fondé au
cours du IIe s. av. J.‑C. et abandonné vers le milieu du Ier s. av. J.‑C. Il s’agit du secteur de
l’enclos  où  sont  implantés  des  bâtiments  d’habitation  sur  poteaux  porteurs,  dont
certains ont subi plusieurs réfections. La particularité de ce site réside dans la présence
de drains installés à proximité des bâtiments.  Il  s’agit de fossés à profil  en « V » ou
en « Y », de moins de 1 m de profondeur, atteignant le lœss et rebouchés rapidement
avec  des  sédiments  hétérogènes  riches  en  éléments  anthropiques.  Les  structures
profondes  sont  peu  nombreuses :  le  fossé  d’enclos  mesure  moins  de  1,20 m  de
profondeur, une fosse oblongue et une fosse circulaire implantée dans un drain et qui a
pu servir de puisard dépassent 1 m de profondeur. Trois structures de combustion ont
été mises au jour sur cette partie de l’enclos ; deux de forme quadrangulaire et un four
dont  l’accès  se  faisait  par  le  fossé  d’enclos.  Le  mobilier  céramique  récupéré  est
abondant  avec  près  de  5 700 fragments  de  poterie  (77,8 kg) ;  les  ossements,  en
revanche,  ne  sont  pas  conservés.  Parmi  les  artefacts  découverts,  se  trouvent  trois
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fragments de bracelets en lignite, un fragment de bracelet en verre de couleur pourpre
et un creuset de bronzier.
3 Le site 2 correspond à un établissement rural occupé entre le milieu du IIIe s. av. J.‑C. et
probablement  les  années  30 avant  notre  ère.  Cet  établissement,  dont  les  limites
fossoyées ont été souvent déplacées au cours du temps, se développe majoritairement
hors emprise. Comme sur le site 1, plusieurs drains ont été identifiés à proximité de
bâtiments  sur  poteaux  porteurs.  Les  structures  profondes  sont  également  peu
nombreuses,  bien  que  certains  fossés  d’enclos,  parfois  au  profil  en « Y »,  dépassent
1,50 m de profondeur. Une structure carrée, coffrée (l’empreinte du coffrage en bois est
visible),  a  été  implantée  au  cœur  d’un  fossé  comblé ;  il  s’agit  probablement  d’un
puisard. Le mobilier mis au jour comprend essentiellement des fragments de poterie,
dont quelques restes d’amphores italiques et de céramiques de type Besançon. Deux
fragments d’un bracelet en verre bleu cobalt, décoré de filets jaune et blanc (groupe 7c
d’Haevernick et à la série 18 de Gebhard),  daté de la première moitié du IIe s.  avant
notre ère, ont été mis au jour dans un des fossés d’enclos. Les filets sont disposés par
couple de couleurs, l’un au-dessus de l’autre, et forment des zigzags. Le filet jaune est
en  pâte  de  verre  opaque  et  mat,  tandis  que  le  filet  blanc  est  en  verre  translucide
brillant.
 
Fig. 1 – Plan simplifié des sites 1 et 2
DAO : P. Giraud (CD 14).
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Fig. 2 – Vue des drains gaulois en cours de fouille
Site 1.
 
Fig. 3 – Bracelet en verre du IIe s. avant notre ère
Cliché : A. Cocollos.
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